




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































しうるべきである」と述べ，情報格差解消の重要性を強調した。（Charles Kenny, Development’s False
 
Divide,in FOREIGN POLICY ,January/February2?0?,p.7?.）
⑶ UNDP,HUMAN DEVELOPMENT REPORT 1999 ,p.6?.
⑷ UNESCO Technology and Learning,Definitions and Resources,p.3.
⑸ 本調査研究では，スウェーデン政府とUNESCOからの財政支援を受けている「ユネスコ子どもと映像
における暴力国際クリアリングハウス」（本部：スウェーデン，ヨーテボリ大学内）が作成している資料
（Edit. Ulla Carlsson and Cecilia von Feilitzen, Children and Media Violence: Yearbook from the
 
UNESCO International Clearinghouse on Children and Violence on the Screen,1?9?,1?9?ほか）を主
として活用した。



















CAAP（Communication Allies Around the Planet）
http://www.geocities.com/media education CAAP/index.htm
 
Association for Media Literacy  http://www.aml.ca/
The Jesuit Communication Project  http://interact.uoregon.edu/MediaLit/JCP/
ANWIC（Asian Network for Women in Communication）
? Edit.National Institute for Educational Policy Research of Japan,Research Department of Lifelong
 
Learning Policies,Lifelong Learning in the Information Age:Transnational Study on Media Literacy
 
in the Advent of Learning Societies,2?0?所収の以下の論文を参照。
Eun Soon Baik,Media Education in Korea,pp.2?-5?.
Kulvitra Bhangananda,Media Education: Thailand,pp.5?-7?.
Feng Jiagen,Media and the Building of Lifelong Learning System in China,pp.7?-8?.
Frank Viveros,Marco A.Pulido Giles,Guadalupe Gonzalez Hernandez, and Pilar Poo Saaverda,
Media Education in Mexico,pp.8?-1?9.
Mariana Raposo,Media Education or Communication Education ?―Brazilian Report
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 Ann Tothill,Media Education in South Africa,pp.1?3-1?8.
Melanija Konc?ina,Darijan Novak and Karmen Erjavec,Media Education in Slovenia,pp.1?9-1?9.
Andra?s Pe?terffy,Media Literacy and Media Education in Hungary,pp.2?0-2?2.
Midori Suzuki,Development and Directions of Media Literacy Initiatives in Japan,pp.9-1?.
Yukiko Sawano,Hiromi Sasai,Toyoshisa Inoue,Hiroko Nakamura and Mayumi Sugiyama,Media
 
Literacy for the Lifelong Learning Society in Japan,pp.2?3-2?8.

















Edit. Cecilia von Feilitzen and Ulla Carlsson, Childern and Media: Image, Education, Participation
(Children and Media Violence Yearbook 1999 ), The UNESCO International Clearinghouse on
 
Children and Violence on the Screen at Nordicom,1?9?
Centre for Educational Research and Innovation,National Center on Adult Literacy(NCAL),Learning
 
to Bridge the Digital Divide,OECD,2?0?.
Edit.Gail E.Hawisher and Cynthia L.Selfe,Global Literacies and the World-Wide Web, Routledge,
2?0?.
Edit.Shelton A.Gunaratne,Handbook of the Media in Asia,Sage Publications,2?0?.
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